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Esta investigación buscó Determinar las actitudes hacia la educación física de los estudiantes 
de V ciclo de Primaria de la I.E. Ignacia del Carmen Poso Arias, Samanguilla - Ayabaca, 
2019. Esta investigación se planteó bajo el enfoque de la metodología cuantitativa, de tipo 
descriptivo y de diseño no experimental. En la recolección de datos se empleó la técnica 
encuesta, la misma que obtuvo información a través del Cuestionario, conformado por un 
conjunto de 32 interrogantes formuladas por escrito a los estudiantes para conocer acerca de 
las actitudes hacia la educación física; este instrumento fue validado a través del juicio de 
expertos y se aplicó a 27 estudiantes. La variable actitudes hacia la educación física se 
dimensionó en cognitiva, afectiva, conativa y en 7 indicadores en total. Los datos fueron 
procesados a través del programa estadístico Excel y se llegó a comprobar que las actitudes 
hacia la educación física en la dimensión cognitiva, dan cuenta que los estudiantes afirman 
que en las clases de educación física no reciben conocimientos necesarios e importantes para 
mantener una buena salud;  en la dimensión afectiva, dan cuenta que los estudiantes 
consideran que el docente no se esfuerza para que ellos aprendan; en la dimensión conativa, 
dan cuenta que a los estudiantes les gusta participar en las clases de educación física, sin 
embargo no han representado a su colegio en deportes ni  forman parte de algún equipo 
deportivo. Por lo tanto se concluye que los estudiantes tienen actitudes positivas hacia la 
educación física porque hay es predisposición para participar en las clases y realizar los 
ejercicios, sin embargo desde el rol del docente no se ha dado el valor que le corresponde al 
área.  
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This research sought to determine the attitudes towards physical education of the students of 
the V cycle of Primary of the I.E. Ignacia del Carmen Poso Arias, Samanguilla - Ayabaca, 
2019. This research was raised under the approach of quantitative methodology, descriptive 
type and non-experimental design. In the data collection the survey technique was used, 
which obtained information through the Questionnaire, consisting of a set of 32 questions 
asked in writing to students to learn about attitudes towards physical education; This 
instrument was validated through expert judgment and was applied to 27 students. The 
variable attitudes towards physical education was dimensioned in cognitive, affective, 
conative and 7 indicators in total. The data were processed through the Excel statistical 
program and it was found that attitudes towards physical education in the cognitive 
dimension, realize that students affirm that in physical education classes they do not receive 
necessary and important knowledge to maintain a good Health; in the affective dimension, 
they realize that students consider that the teacher does not strive for them to learn; In the 
conative dimension, they realize that students like to participate in physical education 
classes, however they have not represented their school in sports or are part of any sports 
team. Therefore it is concluded that students have positive attitudes towards physical 
education because there is a predisposition to participate in classes and perform the 
exercises, however, since the role of the teacher has not been given the value that 
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